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1947飯泉茂:海底泥士の加里効果にっいて(海底泥土加用による水培養実験)
生態学研究,10(2):92-97,
飯泉茂:ドクダミ地下茎の生態学的考察
生態学研究,11(3 ・ 4):166-174
飯泉茂:八甲田山湿原土壌の・一考察
生態学研究,11a ・ 2):1-3
飯泉茂:甘藷幼根に関する二,三基礎的研究
生態学研究,12(3 ・ 4):152-155
飯泉茂:生育地に於ける甘藷塊根の呼吸
生態学研究,12(3 ・ 4):113-119
Iizumj, S.: EC010宮jca] observations on the rh]zome of p0ιyつαra
Cordata Bueck
Sci. Rep. Tohoku unjv.,4 Ser.(Bjo].),19 (1):40、46
ニドクダミ群落の季節的変化について飯泉茂 ,
植物生態学会報,1(2):95-98
飯泉茂:地下茎の 10OP・formauon について
植物生態学会報,2(2):80-84
士屋元,飯泉茂:大年寺山地辻地帯の植物群落
植物生態学会報, 1(4):188-195
飯泉茂:ニ,三根茎の生態学的観察
植物生態学会報,3 (3):140・・141
飯泉茂:マイズルソウ群落内の有花個体数について
植物生態学会報,2(4):173-176
菅原亀悦,飯泉茂:宮城県に見られる山地草原の概観
日生態会誌,4 (3):122・・126
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粟 野 イ ニ , 飯 泉 茂 : 畑 地 に お け る 雑 草 種 子 群 の 検 出 に つ い て
日 生 態 会 誌 , 5 ( 4 ) : 1 4 0 - 1 U
飯 泉 茂 : "  D e a d  c e n t e r " に つ い て の 考 察
日 生 態 会 誌  5 ( 3 ) : 1 1 8 - 1 2 0
,
I j z u m i ,  S . ,  K .  s u g a w a r a  :  T h e  l i f e ・ f o r m  s y s t e m s  o f  t h e  s e m j ・ n a t u r a ]
g r a s s ] a n d  ] n  J a p a n
S c i .  R e p .  R I T U  D ・ フ ( 2 ) : 1 2 5 - 1 2 8
黒 崎 順 二 , 飯 泉 茂 , 菅 原 飽 悦 : 放 牧 家 畜 の 行 動 と 植 群 , 1 . き っ 食 に つ い て
東 北 大 農 研 粟 報 , 8 : 5 3 - 6 4
黒 崎 j 順 二 , 飯 泉 茂 , 菅 原 亀 悦 : 放 牧 家 畜 の 行 動 と 植 群 , Ⅱ . 牛 の 群 れ の 行 動 形
と 環 境
東 北 大 農 研 乗 報 , 8 : 6 5 - 7 2
黒 崎 1 順 二 , 菅 原 砥 悦 : 放 牧 家 畜 の 行 動 と 植 群 , Ⅲ . き っ 食 植 物 に つ い茂 ,
飯 泉
て
東 北 大 農 研 乗 報 , 8 : 1 1 9 - 1 2 4
飯 泉 茂 , 黒 崎 順 二 , 菅 原 亀 悦 : 放 牧 家 畜 の 行 動 と 植 群 , Ⅳ . 牛 の 下 河 仂 が 植 君 羊 に
及 ぼ す 影 響 に つ い て
東 北 大 農 研 乗 報 , 8 : 1 2 5 - 1 4 0
飯 泉 茂 : 牧 野 の 植 生 , 鬼 首 村 の 牧 野 利 用 に 関 す る 調 査
東 北 大 農 研 乗 報 , 9  a ) : 9 1 - 1 0 1
K u r o s a k i ,  Z . , S . 1 i z u m j ,  K .  s u g a w a r a  :  o n  t h e  r e ] a t l o n s h i p  b e t w e e n
g r a z l n g  h a b 北 S  a n d  v e g e t a t ] o n  o f  g r a s s ] e n d .  p a r t  l .  G r a z ] n g
h a b 北 S  a n d  f e e d ] n a
S c i .  R e p .  R I T U  D ・ 8  ( 1 ) : 1 - 1 3
K u r o s a k i ,  Z . ,  S . 1 i z u m i ,  K .  s u g a w a r a  :  o n  t h e  r e l a t l o n s h ] p  b e t w e e n
g r z ] n g  h a b j t s  a n d  v e 目 e t a t j o n  o f  g r a s s l a n d ,  p a r t  2 .  B e h a Ⅵ O u r
f o r m  a n d  e r v ] r o n m e n t
S c j .  R e p .  R I T U  D ・ 8  ( 1 ) : 1 5 - 2 3
I i z u m i ,  S . ,  Z 、  K u r o s a k j ,  K .  s u g a w a r a  :  o n  t h e  r e l e t ] o n s h i p  b e t w e e n
宮 r a z ] n g  h a b 北 S  e n d  v e g e t a t ] o n  o f  g r a s s l a n d .  p a r t  3 .  o n  t h e
g r a z e d  p l a n t s
S c j .  R e p .  R I T U  D ・ 8  ( 1 ) : 2 5 - 3 1
1 9 5 6
1 9 5 6
1 9 5 6
1 9 5 6 .
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1 9 5 6
1 9 5 7
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1 9 5 7
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1957Iizumi, S., Z. Kurosakj, K. SU宮awara : on the re]at]onshjp between
graz]ng habjts and vegetatjon of grass]and. par1 4. Effccts of
Cattle一号razlng and tramP11ng on p]ant success]on
SC]. Rep. RITU D・8 (1):33-55
黒崎順二,飯泉茂:野草地改良の生態学的研究,Ⅲ.路傍植群内にエスケープ
している牧草の適応性
日生態会誌,6 (4):17フ-180
Iizumi, S.: studles on the rh]zome of Houttuyπia cordata w】th
Spec]a] reference to the co]ony format]on.
Scj. Rep. Tohoku unル.,4 Ser.(Bio].),24 (3):99-108
黒崎順二,飯泉茂:放牧地における家畜の行動
生物科学,10 (特集号):36-40
黒崎順二,玉手英夫,飯泉茂:放牧家畜の行動と植群, V.放牧牛の行動と吸
血昆虫
東北大農研乗報,10:213-223
1957
1958
1958
1958
1959飯泉茂:1V"サクセッシ.ンとクライマックス"
1.サクセッシ,ン説,2.サクセッシ"ンの実例,3-B.士壌条件とサク
セッシ,ン(山根一郎と共),4.サクセッシ.ン説の現状と批判,生態学
大系第1巻,植物生態学 a ) q召田真編),古今書院
1:430-439,2:439-468,3-B :489-498,4:5飢一572
飯泉茂:、放牧家畜(黒毛和種)の行動と植群'の共同研究経過にっいて
東北大農研乗穀,11(4):387-390
黒崎順二,飯泉茂:放牧家畜の行動と植君¥,Ⅵ.放牧家畜の'、んによる種子の
散布について
東北大農研染報,11:429-436
菅原亀悦,飯泉茂,黒崎順二:放牧家畜の行動と植群,Ⅶ.シバ型放牧地にお
けるウマタテバ植群と'、ん塊上の植物
東北大農研粂報,11:437-446
1]zumj, S., M.1to : Temperatures dur〕ng 牙rassland f]res and the]r
eHed on some spec]es jn Kawatab], M】yag] prefecture
Scj. Rep. RITU D・Ⅱ(2):109-113
3
1960
1960
1960
1960
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K u r o s a k i  z . ,  H .  T a m e t e ,  S . 1 j z u m ] :  o n  t h e  r e l a t ] o n s h i p  b e t w e e n
g r a z l n g  h a b 北 S  a n d  v e 号 e t a t l o n  o f  g r a s s ] e n d .  p a r t  5 .  B ] o o d
S u c k m g  i n s e c t s  a n d  i t s  r e ] a わ o n  t 0  宮 r a z ] n g  b e h a v ] o r s  o f  c a t t ] e
S c i .  R e p .  R I T U  D ・ 1 1  ( 1 ) : 1 7 - 2 9
I j z u m i ,  S .  Z .  K u r o s a k i :  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  g r a z i n g  h a b 北 S
a n d  v e 宮 e t a t i o n  o f  g r a s s l a n d .  p a r t  6 .  o n  t h e  d i s s e m i n a t j o n  o f
S e e d s  b y  g r a z l n g  c a t t l e
S c i .  R e p .  R I T U  D ・ 1 1  ( 1 ) : 5 9 - 6 7
I i z u m i ,  S . ,  K .  S U 目 a w a r a ,  Z .  K u r o s a k i :  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
g r a z 】 n g  h a b j t s  a n d  v e g e t a t l o n  o f  g r a s s ] a n d .  p a r t  7 .  A n ] m a ]
r e s t i n 目  P l a c e  c o m m u n ] t ] e s  a n d  i t s  r e l a t ] o n  t o  t h e  d u n 目 一 p a d s  ] n
Z o y s ] a  t y p e  g r a s s ] a n d
S c j .  R e p .  R I T U  D ・ 1 1  ( 1 ) : 6 9 - 7 6
佐 々 木 寛 , 飯 泉 茂 : 宮 城 県 北 部 に お け る ハ ル ガ ヤ 群 落 の 研 究
日 草 地 会 誌 , 5 ( 2 ) : 1 1 2 - 1 1 5
菅 原 亀 悦 , 飯 泉 茂 : 「 ウ マ タ テ パ コ に お け る 表 士 と 牛 ' 、 ん 内 の 種 子 群
日 草 地 会 誌 , 5 ( 3  ・  4 ) : 1 8 - 1 9
菅 原 亀 悦 , 飯 泉 茂 : 放 牧 地 に 見 ら れ る ' シ バ 白 せ ん 病 " 地 の 植 群 に っ い て
奈 良 女 子 大 生 物 会 誌 , N Q I 0 : 4 0 - 4 3
1 ] z u m l ,  S . , :  o n  a  p h y t o s o c ] 0 ] o g 〕 c a ]  S ] g n i f i c a n c e  o f  t h e  e x c r e t a  o f
旦 r a z ] n g  a m m a ] . " R e p .  s t u d i e s  o n  u p l a n d  F a r m i n g  i n  K a w a t a b j
F a r m , 1 9 5 7 - 1 9 6 0 " , 6 5 - 6 8
菅 原 亀 悦 , 黒 崎 順 二 , 飯 泉 茂 : 放 牧 家 畜 の 行 動 と 植 群 , 第 8 報 , 川 渡 放 牧 地 植
群 の  5 年 間 の サ ク セ ッ シ , ソ
東 北 大 農 研 鍵 報 , 1 2 ( 3 ) : 2 3 卜 2 3 7
菅 原 亀 悦 , 黒 崎 順 二 , 飯 泉 茂 : 放 牧 家 畜 の 行 動 と 植 群 , 第 9 譲 , 放 牧 牛 の 踏 み
つ け に 関 す る 研 究
東 北 大 農 研 乗 報 , 1 3 ( 3 ) : 1 5 3 - 1 5 9
山 根 一 郎 , 黒 崎 順 二 , 佐 藤 和 夫 , 菅 原 亀 悦 , 飯 泉 茂 : 山 地 草 原 に お け る 羊 の 放
牧 に よ る 牧 草 地 造 成 , 第  1 報 , 1 9 6 1 年 の 予 備 試 験
日 草 地 会 誌 , 8 ( 2 ) : 9 2 - 9 6
1 9 6 0
1 9 6 0
1 9 6 0
1 9 6 0
1 9 6 0
1 9 6 1
1 9 6 1
1 9 6 2
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1963Sugawara, K., S.1〕zum]: A preliminary note on the structure of
Ab]es f]rma forest jn the Botanica] Garden, sendai
Sci. Rep. Tohoku unjv.,4Ser.(Bj01.),29 (3 ・ 4):37フ-380
1]zum], S., K. SU号awara : Early reve宮etation of "umatateba" jn the
graz]ng ]and of Kawatabi.
Sci. Rep. RITU D・15 a):81-85
1」zum], S., K. sugawara : studies on the buried seed popu]atjons in
the surface soils of zoysla type grassland
Scj. Rep. RITU D・15 (1):87-92
Sugawara, K., S.1jzumi : An out]jne of the flora in semi-natura]
grassland at Kawatabi.
Sci. Rep. RITU D・15 (1):29-80
菅原亀悦,嶋田饒,飯泉茂:川渡における草地植物の開花期にっいて
日草地会誌,9 (2):88-96
飯泉茂:Ⅲ.草地生態系,生態学大系,第Ⅵ巻,応用生態学q召田,内田編)
81-127,古今書院
1964
1964
1964
1964
1965
1965Iwanam], Y., S.1]zuml: some measurement of burning temperatures
]n the mounta]n grassland at Kawatablin North・Eastern Japan
Sci. Rep. RITU D・16 (1・ 2) 33-46
岩波悠紀,飯泉茂:ススキ型草地における秋の火入れ温度にっいて
日生態会誌,15(6):258-259
山根一郎,森彰,津田恒之,黒崎順二,佐藤和夫,菅原亀悦,小田島守,
飯泉茂:山地草原における羊の放牧による牧草地造成,第2報,1962年の試験
日草地会誌, Ha):34-41
飯泉茂:地史・生態と進化(植物),生命の起源・進化(八杉龍一編)現代生
物学大系,第14巻:297-317,中山書店
飯泉茂:山地草原における羊の放牧による牧草地造成(4)羊放牧と植群のう
とき
東北大農研乗報,17(2):119-144
飯泉茂:1BP/CTで使われようとしている"check sheet"の内容にっいて
日本生態学会東北地区会報,25:2-4
5
1965
19鉐
1966
1966
1966
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I i z u m j ,  S . ,  Y . 1 W a n a m 】 :  R e p 0 1 、 t  o n  t h e  b u r n ] n g  t e m p e r a t u l ' e s  o f
J a p a n e s e  l a 、 v n  昌 r a s s  ( z o j s ] a  J a p o n 】 c a  s t e u d )
J a p .  J o u r .  E C 0 1 . , 1 6 : 4 0 - 4 1
1 9 6 6
I w a n a m ] ,  Y . ,  S . 1 j z u m ] :  o n  t h e  r e l a t ] o n s  b e l w e e n  t h e  b u r n ] n 目
t e m p e r a t u r e  a n d  t h e  a m o u n t  o f  f u e l s  】 n  n a t u r a l  g r e s s ] a n d
( 1 )  M e a s u r e m e n t s  o f  b u r n i n g  t e m p e r a t u r e s  W 北 h  t h e  v a r 】 O U S
a m o u n t s  o f  u i s c a ? 1 t h u s  s i π e π S i s
S c j .  R e p .  R I T U  D ・ 1 7  a ) : 2 7 - 3 3
黒 崎 順 二 , 飯 泉 茂 : 牧 野 に お け る 放 牧 圧 に 関 す る 研 究 , 「 冷 涼 地 帯 に お け る 草
地 の 生 産 性 に 関 す る 研 究 」 : 1 3 - 1 8
黒 崎 順 二 , 菅 原 珀 悦 , 飯 泉 茂 : ウ マ タ テ バ に 関 す る 研 究 , 「 生 物 群 集 に お け る
相 互 作 用 」 σ 川 藤 陸 奥 雄 編 ) : 2 4 0 - 2 引
山 根 一 郎 , 森 彰 , 津 田 恒 之 , 佐 藤 和 夫 , 菅 原 亀 悦 , 岩 波 悠 紀 , 北 目 子 良 , 嶋
田 饒 , 小 田 島 守 , 内 藤 俊 彦 , 飯 泉 茂 : 山 地 草 原 に お け る 羊 の 放 牧 に よ
る 牧 草 地 造 成 ( 3 ) 1 9 飴 一 1 9 備 年 の 試 験
東 北 大 農 研 乗 報 , 1 7 ( 2 ) : 8 7 - 1 1 8
Y a m a n e , 1 . ,  S . 1 i z u m i ,  A .  M o r i ,  T .  T s u d a ,  K .  s a t o ,  K .  s u g a w a r a ,
Y . 1 W a n a m i ,  T .  K i t a m e ,  Y .  s h i m e d a ,  M .  o d a s h ] m a ,  T .  N a ] t o
P a s t u r e  e s t a b ] ] s h m e n t  b y  l h e  s h e e p  g r a z ] n g  ] n  m o u n t a ] n
g r a s s l a n d . ( 3 )  E x p e r i m e n t  f r o m  1 9 6 3  t 0  1 9 6 5
S c i 、  R e p .  R I T U  D ・ 1 7 : 5 3 - 8 4
岩 波 悠 紀 , 飯 泉 茂 : 野 火 後 の キ ツ ネ ヤ ナ ギ と ヤ マ ハ ギ の 再 生 状 況
東 北 大 農 研 報 告 , 1 9 a ) : 1 7 - 2 3
内 藤 俊 彦 , 菅 原 亀 悦 , 岩 波 悠 紀 , 飯 泉 茂 : 宮 城 県 蒲 生 海 岸 に お け る マ ツ 林 の 火
災 に よ る 被 害
日 生 態 会 誌 , 1 7 ( 3 ) : 1 2 1 - 1 2 5
Y a m a n e _ 1 . ,  S 、  1 j z u m j ,  T 、  T s u d a ,  K .  s a t o ,  Y . 1 W a n a m ] ,  K .  s u g a w a r a,
G r a s s l a n d  i m p r o v e m e n t  " R e s e a c h  o n  t h e  E f f e c t ] v e  u s e  o f
U P ] a n d  s o j ] s  j n  J a p a n " ( F a c .  A 宮 r .  T o h o k u  u n w . ) : 4 9 - 6 7
林 ・ 一 六 , 沼 田 真 , 飯 泉 茂 : 川 渡 草 地 の 埋 士 種 子 集 団 , 「 草 地 生 態 系 の 解 析
法 に 関 す る 研 究 」  q 召 田 真 編 ) : 4 3 - 5 2
1 9 6 6
1 9 6 6
1  9 6 6
1 9 6 6
1 9 6 7
1 9 6 7 .
1 9 6 7
1 9 6 8
1968飯泉茂:野火かチマキザサの阿生にあたえる影糾
日生態会誌,18(2):79-82
飯呆茂:草地雑草群落の邉移
雑草研究, NQ7 江7-21
岩波悠紀,飯泉茂:火箱沢ブナ林と萠芽林の微気象にっいて「・一次生産のj勿と
なる植物群集の比較研究」(吉岡邦二編):174-1袷
岩波悠紀,飯泉茂:仙人山況J東の微気象にっいて,「一次生産の場となる植物
群染の比較研究」(占岡邦二.編):192-196
内藤俊彦,岩波悠紀:野火かチマキザサの再生にあたえる影粋,「草地生態糸の
鎧僻斤に関する研究」 q召田真編):1Z8・・134
内藤俊彦,佐曝和犬,山根一郎,飯泉茂:ススキおよびチマキザサの生目に関
する研究,1.「草地生態系の解析aミに関する研究」 q召田貞漸D :108・
1 17
1968
1968
1968
1968
1968
1968 内藤俊彦,仏'藤和犬,
する研究,2
127
1968
7
Numata, M., S.11Zum], H.1Wak】: ECO]0宮Ical stud]es of 宮rassland in
the lBp area for pT and cT at Kawatabi, Japan
-1nterim Repot-・ Grass]and pro]ect of JIBP :1-23
菅原鴫悦,飯泉茂:除草剤による草地植牛の変化
日本生態学会束北地Ⅸ会報,29:19-21
菅原砥悦,内藤俊彦,飯泉茂:草地上壌内の発芽力ある種子群にっいて,「、草
地生態系の解析怯に関する研究」(沼田貞編):53-61
菅原砥悦,内藤俊彦,牧田羨,山根 1耶,佐藤和火,五・村凱良造,飯泉茂
川渡田P地域の概況,「草地生態系の解析法に関する研究」
q召田貞話霧:3-24
1]zuml, S., Y.1Wanaln]: M]crometcor010gica] measurement of the
moors in Mt. Hakkoda. Ann. Rep. JIBP・CT(P):89-94
1968
山根一郎,飯泉茂:ススキおよびチマキザサの生育に関
「草地生態系の解析法に関する研究」 q召田貞編):Ⅱ8-
1968
1968
1969
81 9 6 9
I w a n a m ] .  Y . ,  S . 1 ] z u m ] :  T e m p e r a t u r e s  d u r i n g  z o j s i a  t y p e  g r a s s l a n d
f l r e s  a n d  t h e ] r  e f f e c t  o n  t h e  r e 目 e n e r a t i o n  o f  z o i s i a  j α つ 0 ? 1 i c a
S t e u d .
R e p . 1 n s t .  A g r ] .  R e s .  T o h o k u  u n i v . , 2 0 : 2 9 - 4 5
岩 波 悠 紀 , 内 藤 俊 彦 , 飯 泉 茂 : 野 火 跡 地 に お け る ス ス キ の 再 生 経 過 と 反 射 率
日 本 生 態 学 会 東 北 地 区 会 報 , 3 0 : 1 6 - 1 8
1 ] z u m ] ,  S . ,  Y . 1 W a n a m ] :  c h a n g e s  o f  m i c r o c ] i m a t e  a f t e r  c l e a r i n g  a n d
P ] a n t 】 n g  W 北 h  c o n l f e r s  ] n  t h e  J a p a n e s e  b e e c h  f o r e s t  z o n e  o f  M t
H a k k o d a .  A n n .  R e p .  J I B P 、 C T  ( P ) : 1 3 1 - 1 3 3
K i k u c h i , T . ,  S . 1 j z u m i ,  K .  s u g a w a r a ,  T .  N a i t o ,  K .  s u z u k j  :  N o t e s  o n
t h e  v e g e t a t ] o n  o n  t h e  c o a s t a ]  s a n d s  i n  s e n d a j ,  M i y a g i
P r e f e c t u r e ,  n o r t h e a s t  J a p a n .  A n n .  R e p .  J I B P 、 C T ( P ) : 1 3 8 - 1 4 2
岩 波 悠 紀 , 飯 泉 茂 : シ バ の 生 育 に 与 え る 火 入 れ の 影 誓
日 生 態 会 誌 , 2 0 ( 3 ) : 1 2 0 - 1 2 2
内 藤 俊 彦 , 菅 原 鴫 悦 , 山 根 一 郎 , 飯 泉 茂 : 宮 城 県 鳴 子 町 潟 沼 周 辺 の 植 生 と 士 壌
日 生 態 会 誌 , 2 0 ( 5 ) : 1 9 8 - 2 0 3
1 ] z u m 】 ,  S . ,  K .  S U 目 a w a r a  :  A  n o t e  o n  t h e  i n v a s i o n  o f  b a r e  目 r o u n d s  b y
P l a n t s  a l o n g  t h e  h j g h w a y  a t  M t .  z a o .  A n n .  R e p .  J I B P 、 C T ( P )
1 9 7 0 : 1 2 5 - 1 2 7
1 9 6 9 .
1 9 7 0
1 9 7 0
1 9 7 0
1 9 7 0
1 9 7 1
1 9 7 1
岩 波 悠 紀 , 飯 泉 茂 : ス ス キ の 分 け っ に 関 す る 2 , 3 の 観 察 , 「 草 地 生 態 系 の 生
産 と 保 護 に 関 す る 研 究 」  q 召 田 真 編 ) : 9 4 - 1 0 1
内 藤 俊 彦 , 岩 波 悠 紀 , 飯 泉 茂 : 青 森 県 小 田 川 山 の ヒ バ 林 の 山 火 に 関 す る 研 究
日 生 態 会 誌 , 2 1 ( 5  ・  6 ) : 1 9 2 - 1 9 7
1 9 7 1
1 8 7 1
高 橋 宏 明 , 内 藤 俊 彦 , 菅 原 亀 悦 , 牧 田 肇 , 飯 泉 茂 : J I B P - P T ( G ) ・
C T ( G ) 主 調 査 地 を 含 む 川 渡 農 場 北 山 地 区 の 植 生 概 況 , 「 草 地 生 態 系 の 生 産
と 保 護 に 関 す る 研 究 」  q 召 田 真 編 )
1  ~  6
1 9 7 1
高 橋 宏 明 ,
て ,
菅 原 亀 悦 , 内 藤 俊 彦 , 飯 泉 茂 : ス ス キ 草 原 に 侵 入 す る コ ナ ラ に っ い
「 草 地 生 態 系 の 生 産 と 保 護 に 関 す る 研 究 」  q 召 田 真 編 ) : 2 4 - 2 9
1972Hibino, K., Y.1Wanamj, S.1jzumi: Micrometeoro}ogical
measurements ln the evergreen broadleaved forest of the
Tokurasan in Miyagi prefecture. Ann. Rep. JIBP-CT(P)
100-102
1972 日比野紘・一郎,岩波悠紀,飯泉茂:蔵王山自然破壊にともなう微気象に関する
研究,「蔵王山・蒲生干潟の環境破壊による生物群集の動態に関する研究」
1(吉岡邦二編):55一鉐
1972Na北0. T、, K. sugawara, S.11Zumj: some effects of fire on the forest
at seki,1Wete prefecture. Ann. Rep. JIBP-CT(P) 1971:141-143
信濃豊子,菅原亀悦,飯泉茂:蔵王刈田岳山頂におけるオオバコの生態学的観
察,「蔵王山・蒲生干潟の環境破壊による生物群集の動態に関する研究」
1 (吉岡邦二編):12-18
菅原亀悦,信濃豊子,飯泉茂:蔵王エコーライン沿しの裸地に侵入した植物
の生態調査,「蔵王山・蒲生干潟の環境破壊による生物群集の動態に関す
る研究」 1 (吉岡邦二編):34-38
日比野紘・一郎,岩波悠紀,飯泉茂:蔵王山自然破壊にともなう微気象に関する
研究(Ⅱ),「蔵王山・蒲生干潟の環境破壊による生物群集の動態に関する
研究」Ⅱ(吉岡邦二編):19-32
佐藤健一,日比野紘・一郎,辻村東國,飯泉茂:各種群落内および隣接する人為
的に生じ九裸地におけるオオバコの移植実験(予報)「蔵王山・蒲生干潟
の環境破壊による生物群集の動態に関する研究」Ⅱ(吉岡邦二編):94-96
信濃豊子,飯泉茂:雑草群落と士壌の硬さ
日本生態学会東北地区会報,33:10-12
菅原串悦,信濃豊子,飯泉茂:蔵王エコーライン沿いの裸地に侵入し九植物
の生態調査,第2報,生活型および散布型について,「蔵王山・蒲生干潟
の環境破壊による生物群集の動態に関する研究」Ⅱ(吉岡邦二編)
79-82
飯泉茂:与邪国島の草地生態に関する研究, P.ト27,飯泉茂編(総研A)
日比野紘一郎,飯泉茂:仙台市におけるブタクサ・オオブタクサの分布と空中
花粉について
「都市生態系の構造と動態に関する研究」 q召田真編):65-70
1972
1972
1973
1973
9
1973
1973.
1974
1975
1 0
1 9 7 5
日 比 野 紘 一 郎 , 岩 波 悠 紀 , 飯 泉 茂 : 蔵 モ 山 自 然 破 壊 に と も な う 微 気 象 変 化 ,
「 蔵 王 1 1 」 の 環 境 破 壊 に よ る 牛 物 群 集 の 耐 血 凱 こ 関 す る 研 究 」 ( 占 岡 邦 二 編 )
1 5 0 - 1 6 4
1 9 7 5
飯 泉
1 9 7 5
茂 : 右 地 島 お よ び そ の 周 辺 詰 島 の 草 地 牛 態 に 関 す る 研 究 ,  P . ト 6 5 ,
飯 泉 茂 編 ( 総 研 A )
茂 : ' 畴 訓 ヒ 植 物 "  q 召 田 貞 編 ) : 4 3 - 7 2 , 環 境 科 ・ 学 ラ イ ブ ラ リ ー 1 3 , 大 日
本 図 習
茂 : 都 市 生 態 系 研 究 方 法 論 ・ 植 物 生 態 学 の 立 場 か ら 一 陪 名 市 生 態 系 の 構
造 と 動 態 に 関 す る 研 究 」  q 召 田 真 編 ) : 1 - 3
飯 泉
1 9 7 5
飯 泉
1 9 7 5
I i z u m i ,  S . ,  Y 、  1 n o u e  :  G r a s s l a n d  s i t u a t ] o n  o f  t h e  l B P  S ] t e s  ] n  J a p a n
J I B P  ・  s y n t h e s ] S , 1 3 : 9 - 1 2
I i z u m 】 ,  S . .  Y . 1 W a n a m ] :  E f f e c t s  o f  b u r n ] n g  o n  g r a s s l a n d s  J I B P
S y n t h e s i s . 1 3 : 2 0 1 - 2 0 7
岩 波 悠 紀 , 日 比 野 紘 ・ 一 郎 , 内 藤 俊 彦 , 菅 原 亀 悦 , 信 濃 豊 子 , 飯 泉 茂 : 蔵 上 刈
田 岳 山 頂 付 近 の 踏 み っ け に よ る 裸 地 化 と そ こ に 侵 入 し 九 植 物 「 蔵 主 山 の 環
境 破 壊 に よ る 生 物 群 集 の 動 態 に 関 す る 研 究 」 ( 吉 岡 邦 二 編 ) : 8 7 - 9 6
岩 波 悠 紀 , 内 藤 俊 彦 , 飯 泉 茂 : 野 火 跡 地 に お け る ス ス キ の 再 生 経 過 と 日 射 の 灰
射 率
農 業 気 象 , 3 0 ( 4 ) : 1 部 一 1 8 5
内 藤 俊 彦 , 飯 泉 茂 : 帰 化 植 物 の 生 活 域 , 「 人 問 生 存 に か か わ る 自 然 環 境 に 関 す
る 基 礎 的 研 究 」 , ( 特 定 研 究 ・ 佐 々 学 編 ) : 2 9 7 - 3 0 6
内 藤 俊 彦 , 飯 泉 茂 : 掃 化 植 物 の 生 活 域 に 鬨 す る 研 究 ( 1 )
日 本 生 態 学 会 東 北 地 区 会 報 , 3 5 : 1 2 - 1 5
] 9 7 5
1 9 7 5
1 9 7 5
1 9 7 5
1 9 7 5
1 9 7 5
内 藤 俊 彦 , 飯 泉 茂 : 都 市 に お け る 滞 化 植 物 の 生 活 型 組 成 「 都 市 生 態 系 の 構 造 と
動 態 に 関 す る 研 究 」  q 召 田 貞 編 ) : 5 9 一 紹
1 9 7 5
内 藤 俊 彦 , 石 川 悼 吾 , 飯 泉 茂 : 広 瀬 川 の 植 生 と 植 物 相 , 、 広 瀬 川 流 域 植 生 調 査
般 告 せ γ , 仙 台 市 広 瀬 川 補 流 保 全 審 議 会 ( 飯 泉 茂 編 ) : 1 - 8 9
1975
Ⅱ
佐藤健・ー,日比野紘一郎,飯泉茂:エコーライン沿道森林地帯におけるオオバ
コ移植実験「蔵王山の環境破壊による生物群集の動態に関する研究」(吉
岡邦工1澗:106-108
菅原亀悦,内藤俊彦,信濃豊子,飯泉茂:蔵王山における車道沿いおよび観
光施設周辺の裸地に侵入した植物に関する生態調査,「蔵王山の環境破壊
による生物群集の動態に関する研究」(吉岡邦二編):80-86
飯泉茂:チェックシートの記載について,自然保護ハンドブック
(沼田真編):331-3四,東京大学出版会
飯泉茂:火入れ,放牧とススキ型草地,ススキの研究:69一部(平占功先生
退官記念事業会編)
内藤俊彦,菅原亀悦,飯泉茂:帰化植物の分布状況と都市環境,「都市生態系
の構造と動態に関する研究」 q召田真編):75-78
内藤俊彦,菅原亀悦,飯泉茂:都市イ主宅地内の樹木調査にっいて,「都市生態
、
系の構造と動態に関する研究」 q召田真編):79一部
飯泉茂,斎藤紀:動物・植物および微生物の相互関係研究法,生態学研究法
講座13,共立出版株式会社
飯泉茂:山火事の温度は,、自然と生態学者の目" dヒ沢ら編):132-135
科学ブックス35,共立出版
石jル漠吾,内藤俊彦,飯泉茂:荒雄川のミチノクシロヤナギ林の発達に関する
2・3の知見
長野植物研誌, NO.10:20-30
Naito. T., K. SU目awara, S.1izum〕: ECO]og]cal study on the 山Str]bu・
t]on of weeds ]n urban areas "Tokyo pro]ect,1nterd]C]PI]nary
Studies of urban Ecosystems ln the Metropohs of Tokyo"(ed
M. Numata):69-74
日比野紘・一郎,飯泉茂:放牧家畜による湿原植物の採食にっいて,吉岡邦二博
士追悼,植物生態論集:527-532
日比野紘一郎,川村智子,飯泉茂:ブタクサ属の空中花粉にっいて,吉岡邦二
博士追悼,植物生態論集:499-516
1975
1976
1976
1976
1976
1976
197フ
197フ
197フ
1978
19袷
1 2
1 9 7 8
飯 泉 茂 : 分 布 , 草 地 調 査 法 ハ ン ド ブ ッ ク ( 沼 田 真 編 ) :  H 5 一 Ⅱ 7 , 東 京 大 学
出 版 会
飯 泉 茂 , 内 藤 俊 彦 , 岩 波 悠 紀 : 生 物 要 因 , 草 地 調 査 法 ハ ン ド ブ ッ ク  q 召 田 真
編 ) : 2 8 2 - 3 0 1 , 東 京 大 学 出 版 会
岩 波 悠 紀 , 日 比 野 紘 一 郎 , 飯 泉 茂 : 生 態 研 究 用 の 一 蒸 発 計
日 生 態 会 誌 , 2 8 : 2 6 9 - 2 7 1
内 藤 俊 彦 , 菅 原 飽 悦 , 飯 泉 茂 : 帰 化 植 物 の 生 活 域 に 関 す る 研 究 Ⅱ
日 本 生 態 学 会 東 北 地 区 会 報 , 3 6 ・ 3 7 ・ 3 8  ( 合 併 号 ) : 5 - 6
内 藤 俊 彦 , 菅 原 確 悦 , 飯 泉 茂 : 帰 化 植 物 の 生 活 域 に 関 す る 研 究 Ⅲ
日 本 生 態 学 会 東 北 地 区 会 報 , 3 6 ・ 3 7 ・ 3 8  ( 合 併 号 ) : 6 - フ
内 藤 俊 彦 , 菅 原 亀 悦 , 飯 泉 茂 : 宮 城 県 御 殿 山 に お け る 山 火 に よ る コ ナ ラ ー ク リ
林 の 被 害 と そ の 再 生 状 況 , 吉 岡 邦 二 博 士 追 悼 , 植 物 生 態 論 集 : 4 7 8 - 4 訟
斎 藤 清 , 岡 崎 弘 , 飯 泉 茂 : " 再 生 " 教 材 と し て の ヤ ナ ギ 類
教 材 生 物 , 3 7 : 5 4 8 - 5 5 0
菅 原 亀 悦 , 飯 泉 茂 : 、 み ゃ ぎ の 自 然 ' ( み や ぎ の 自 然 編 集 委 員 会 編 ) : フ フ - 1 2 8 ,
宝 文 堂
辻 村 東 國 , 飯 泉 茂 : 駒 ケ 岳 , 赤 井 川 軽 石 流 上 の 植 生 に 関 す る 研 究 , 吉 岡 邦 二 博
士 追 悼 , 植 物 生 態 論 集 : 3 7 3 - 3 8 0
飯 泉 茂 : 八 甲 田 山 地 の ア オ モ リ ト ド マ ツ 林 の 成 立 と 変 遷 の 生 態 学 , 花 粉 分 析 学
的 研 究 ( 飯 泉 茂 編 ) : 1 - 3 9  ( 総 研 A )
飯 泉 茂 : 一 平 方 セ ン チ の 花 暦
森 林 , 1 : 3 6 - 3 7 , 士 井 林 学 振 興 会
飯 泉 茂 : 一 枚 の 植 生 図
学 報 , 2 : 1 , 野 口 英 世 記 念 館
飯 泉 茂 : 街 な か の 植 物 一 仙 台 市 の 場 合 一
科 学 , 4 9 a の : 6 7 1 - 6 7 4
岡 崎 弘 , 斎 藤 清 , 飯 泉 茂 . ' 再 生 " 教 材 と し て の ヤ ナ ギ 類 2
教 材 生 物 , 5 0 : 1 3 3 - 1 3 4
1 9 7 8
1 9 7 8
1 9 7 8
1 9 7 8
1 9 7 8
1 9 7 8
1 9 7 8 、
1 9 7 8
1 9 7 9
1 9 7 9 .
1 9 7 9
1 9 7 9
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大友敬雄,飯泉茂:京葉臨海地域における住宅地周辺の樹木調査,湾岸都市の
生態学的研究l q召田真編):183-190
斎藤清,八島光雄,飯泉茂:野外活動施設における自然教育のありかた,
教材生物,50:132-133
Sastroutomo, S.S.,1.1kush]ma, M. Numata, S.11Zum]
The importance of turlons ln the propagat]on of pondweed
( pota?πogeto?1 CriSつUS L.)
ECO]. Re".,19 (2):75-88
日比野紘一郎,飯泉茂,守田益宗:小又狭周辺地域の花粉分析,森吉山小又狭
周辺地域特別学術調査報告:57-64,秋田県
日比野紘・一郎,佐藤健一,辻村東國,飯泉茂:青葉通りケヤキ街路樹の様々の
形質の検討,ケヤキ街路樹総合調査報告書(飯泉茂編):41-50,仙台
市
飯泉茂編:街路樹保護総合調査報告書,]ーフ5,仙台市
飯泉茂:八甲田山地のアオモリトドマツ林の成立と変遷の生態学.花粉分析学
的研究:(飯泉茂編):1-43,(総研A)
加藤君雄,内藤俊彦,飯泉茂:小又狭周辺地域の植生,森吉山小又狭周辺地区
特別学術調査報告書:18-56,秋田県
飯泉茂,菊池多賀夫:植物群落とその生活,生物学教育講座,8:1-201,東
海大学出版会
中越信和,内藤俊彦,飯泉茂:アオモリトドマツ林におけるアオモリトドマツ
の埋土種子,八甲田山地のアオモリトドマツ林の成立と変遷の生態学・花
粉分析学的研究:33-39,(科研・抄録集Ⅱ)
大友敬雄,内藤俊彦,飯泉茂:市原市付近における社寺の樹木景観にっいて,
湾岸都市の総合的生態学的研究Ⅱ:フフ-84
遠田宏,八島光雄,飯泉茂:樹幹肥大量からみ九ケヤキ街路樹の生育状態に
つぃて,ケヤキ街路樹総合調査報告書(飯泉茂編):13-40,仙台市
日比野紘一郎,佐藤健一,岩田洋,飯泉茂:アオモリトドマツ実生に関する
生態学的研究,アオモリトドマツ林の生態学的研究:1-14
1979.
1979
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
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飯 泉 茂 : 農 耕 地 と 都 市 域 の 種 子 相 , 、 種 子 の 科 学 " ( 沼 田 真 編 ) : 8 9 - 1 0 0 , 研
成 社
飯 泉 茂 : 山 地 浸 透 能 調 査 綴 告 書 , 重 要 水 漁 林 維 持 造 成 調 査 報 告 書 : 1 - 1 5 , 宮 城
. ゛ 、 、
稲 田 俊 , 飯 泉 茂 : 加 熱 に よ る 常 緑 広 葉 樹 葉 の 変 化 の 観 察 , 生 態 系 に お よ ぽ す
火 の 影 粋 ( 飯 泉 茂 編 ) : 6 - フ
稲 田 俊 , 飯 泉 茂 : 4 種 の 常 緑 広 葉 樹 の 葉 の 燃 焼 実 験 に っ い て
1 1 i k o b i a  s u p p l .  1 : 2 7 フ - 2 7 8
1 9 8 1
1 9 8 1
1 9 8 ]
1 9 8 1
K a n g  s .  J . ,  S . 1 j z u m i :  A  h i s t o r i c a ]  r e v i e w  o n  t h e  s h j f t i n g  c u l t i v a t i o n
a n d  o n  s o m e  s t u d ] e s  r e l a t e d  t o  t h e  b u r n e d  f i e l d  e c o s y s l e m  i n
K o r e a n  p e n ] n s u ] a
E C O ] .  R 剖 . 1 9  ( 4 ) : 2 3 7 - 2 5 2
大 友 敬 雄 , 飯 泉 茂 : 千 葉 市 及 び 仙 台 市 付 近 の 社 寺 の 樹 木 景 観 に っ い て , 湾 岸 都
市 の 総 合 的 生 態 学 的 研 究 Ⅲ : 5 4 - 5 6
品 田 穣 , 立 花 直 美 , 飯 泉 茂 , 大 賀 宣 彦 : 人 問 居 住 環 境 と し て の 都 市 の 生 態 学
的 研 究 , 研 究 報 告 書 , 4 : 3 1 - 6 0 , 日 産 科 学 振 興 財 団
日 比 野 紘 ・ 一 郎 , 佐 藤 健 一 ー , 飯 泉 茂 : 花 粉 の か た ち と 発 芽 の 観 察
採 集 と 飼 育 , 4 4 ( 3 ) : 1 5 6 - 1 6 0
飯 泉 茂 綸 : 仙 台 市 街 路 樹 根 系 調 査 報 告 書 : ト フ フ , 街 路 樹 根 系 調 杏 委 員 会 仙 台 市
飯 泉 茂 : 都 市 の 緑
' 、 る さ と の 自 然 , 4 : 4 - 8 , 宮 城 県
飯 泉 茂 , 大 友 敬 難 : 東 京 , 仙 台 の 路 地 植 物 調 査 に つ い て , 湾 岸 都 市 の 総 合 的 生
態 学 的 研 究 , 1 V  : 2 4 - 2 8
持 田 幸 良 , 飯 泉 茂 : 樹 木 に 及 ぼ し た 台 風 時 の 塩 害 状 況 に つ い て ^ 夏 泊 半 島 の
例
日 本 生 態 学 会 東 北 地 区 会 報 , 4 2 : 3 - 5
大 友 敬 雄 , 飯 泉 茂 : 千 葉 市 , 仙 台 市 に お け る 住 宅 地 の 樹 木 調 査 , 湾 岸 都 市 の 総
合 的 生 態 学 的 研 究 , 1 V : 2 9 - 3 7
1 9 8 1
1 9 8 1
1 9 8 2
1 9 8 2
1 9 8 2
1 9 8 2
1 9 8 2
1 9 8 2
1982、 遠田
19831]zum], S.: Rlchness ln p]ants as an express]on of townscape."1nter
Symp. on urban Ecosystem and EnⅥronmental sc]ence"
(Yokohama):12-13
Iizumi, S.: The urban vegetation of Tokyo and sendal, Japan.
"Man's lmpact on ve宮etaわon":335-340 Dr. W. Junk publ.,
Netherlands
飯泉
5-40
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ケヤキ街路樹の根系について,仙台市街路樹根系調査報告茂
1984飯泉茂,斎藤清:毛越寺庭園のスギについて,特別史跡名勝毛越寺庭園発掘
調査報告書一第5次調査一:36-48,平泉町
飯泉茂:森林の保水力を考える
仙台市科学館,16:2-3
飯泉茂:植物生態学の先達,吉井義次先生
採集と飼育,46(2):84-88
飯泉茂:都市環境のなかでの緑の位置づけ,'83東日本地区緑化シンポジウム,
5-H,宮城県
Kang, S. J., K' Hibino, S.1izumi : A survey on trees of the
residential djstrjcts of seoul and cheong]U, Korea
EC01. Rev.,20 (3):189-203
1984
1984
1984
1984.
1984Kang, S. J., S.1jzumi : The noras as a factor of townscape :1n the
Case of the residentia] areas of seou], Korea."1nter. symp. on
Ve宮etation science, Tokyo":24-25
川合宏,原慶太郎,竹原明秀,加藤紀夫,飯泉茂:花輪堤ノハナシ.ウブ群
落調査報告書,(飯泉茂編):1-58,花巻市教育委員会
飯泉茂編:花輪堤ノハナシ,ウブ群落調査報告書Ⅱ,花巻市文化財調査帳告書,
植物編(5):1-70,花巻市教育委員会
飯泉茂:掃化生物(帰化植物,帰化動物),現代生物学大系,第12巻,生態B
44・・46,中山書店
1984
1985
1985
??
1 6
1 9 8 5
K a n g ,  S .  J . ,  K .  H i b i n o ,  S . 1 i z u m i :  A  c o m p a r a t ] v e  s t u d y  o n  t h r e e
n o r e  o f  t h e  r e 剖 d e n t ] a l  d j s t r ] c t s  i n  s e n d a ] ,  J a p a n  a n d  D a e ] e o n ,
1 く o r e a
E C O ] .  R e v . , 2 0  ( 4 ) : 2 6 3 - 2 7 8
1 9 8 5
K a t o h ,  N . ,  N .  G o t o ,  S . 1 1 Z u m j :  s u g a r  c o m p o s ] t i o n  o f  n e c t a r  l n
n o w e r s  o f  S α ι i x  s p e c ] e s .
S c j '  R e p .  T o h o k u  u n i v . , 4 t h  s e r ・ B ] 0 ] o g y , 3 9  a ) : 4 5 - 5 2
飯 泉 茂 , 菊 池 多 賀 夫 , 内 藤 俊 彦 : 植 生 の 種 類 と 被 害 程 度 , 4 - 2 7 林 野 火 災 の 記
録 : 5 4 - 6 9 , 宮 城 県
1 9 8 5
1 9 8 5
竹 原 明 秀 , 原 慶 太 郎 , 加 藤 紀 夫 , 川 合
落 の 現 状 , 1 . 植 生 と 環 境 , Ⅱ
日 本 生 態 学 会 東 北 地 区 会 報 ,
宏 , 飯 泉 茂 : 花 輪 堤 ノ ハ ナ シ ョ ウ ブ 群
ノ ハ ナ シ , ウ ブ の 分 散
4 5 : 1 - 3 , 4 - フ
